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Puji syukur dan terima kasih Penulis haturkan ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan 
Surabaya. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan untuk memberi 
gambaran secara nyata tentang apotek dan segala hal yang dilakukan di 
apotek terutama adalah peran dan tanggung jawab Apoteker di apotek.  
Dalam penyusunan laporan PKPA ini penulis menyadari semua 
kekurangan dan keterbatasan yang ada, sehingga dalam menyelesaikan 
laporan PKPA ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk 
menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :  
1. ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW atas bimbingan dan 
hadiratnya yang selalu menyertai selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker sampai dengan selesainya laporan PKPA ini. 
2. Business Manager PT. Kimia Farma Apotek daerah Surabaya yang 
telah memberikan ijin untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Manukan Surabaya.   
3. Riza Nopianti Waluyo, S.Farm., Apt. selaku Apoteker Penangung 
jawab Apotek Kimia Farma Manukan yang juga merupakan 
Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan 
pikiran dalam membimbing, memberikan saran, dan memberikan 
motivasi selama Praktek Kerja Profesi Apoteker sampai dengan 
selesainya laporan PKPA ini.   
 
ii 
4. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala yang telah memberikan fasilitas 
dan bantuan dalam penyusunan laporan PKPA ini.  
5. Senny Yesery Esar, M.Si., Apt. dan Drs. Teguh Widodo, M.Sc., Apt. 
selaku Ketua Prodi Program Profesi Apoteker dan sekretaris prodi 
Apoteker yang telah memberikan waktu dan pengarahan dalam 
penyelesaian laporan PKPA ini.  
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya serta Pembimbing II yang telah 
memberikan kesempatan untuk mengikuti PKPA di Apotek Kimia 
Farma Manukan Surabaya dan memberikan bimbingan hingga 
terselesaikannya laporan PKPA ini.  
7. Seluruh Tim Pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
8. Seluruh Asisten Apoteker dan juga segenap karyawan Apotek Kimia 
Farma Manukan yang telah mengajarkan berbagai hal dan juga 
senantiasa memberikan bantuan dalam PKPA.  
9. Kepada kedua orang tua tercinta, adik-adikku yang tersayang atas 
segala doa, dukungan, perhatian dan semangat yang tiada henti kepada 
penulis dalam penyelesaian laporan PKPA ini.  
10. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode XLVII dan 
XLIV yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 





Semoga Tuhan membalas budi baik semua pihak yang telah memberi 
bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini. Penulis menyadari bahwa laporan PKPA ini masih jauh dari 
sempurna, tetapi penulis berharap dapat bermanfaat bagi para pembaca.  
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